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1 This short piece recapitulates the eventful career of the poet Abu’l Qāsem Lāhūtī. Born in
Kermānšāh in 1887, he was forced to flee Iran three times on account of his revolutionary
convictions, first to Baghdad for alleged murder, then to Istanbul following WWI, and
finally  and  definitively  to  Russia  in  1922.  In  Russia,  where  he  died  in  1957,  he  was
inducted into the hall of fame of ideologically correct poets, winning the Stalin Prize.
Since  its  independence,  Persian-speaking Tajikistan has  celebrated him as  a  national
champion of the proletariat. In Iran, by contrast, he was erased from national literary
memory.
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